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YAHYA KEMAL’İN 
FİKİR VE ŞİİR DÜNYASI 
ÜZERİNE
Adile Ayda, Yahya Kemal’in düşünce­
lerini ve şiirinin bazı özelliklerini inceleyen bir 
yazı dizisini Hisar dergisinde yayımlamıştı. 
Bu kez yayımlanan Yahya Kemal’in Fikir ve 
Şiir Dünyası1 adlı kitap bu yazılardan oluşmak­
tadır. Ayda’ya göre,- “bu küçük kitabın amacı, 
adından da anlaşıldığı gibi, bir yandan Yahya 
Kemal’in sanat ve şiirle ilgili fikirlerini tanıt­
mak, bir yandan da, şairin yaratıcılığında bi­
rinci derecede etken olan şuuraltı dünyasını ve 
dolayısıyla şiir dünyasını aydınlatmağa çalış­
maktır” (s. 5). Ayda, gerçek kaynağın bir sa­
natçının kendisi olabileceği görüşünden yola 
çıkarak, vaktiyle yapılmış olup Yahya Kemal’ 
in sağlığında yayımlanmamış bir görüşmeyi de 
yayımlayarak önemli bir kaynağa dikkatimizi 
çekmektedir. Ayda, Yahya Kemal’in kendi el- 
yazısı ile düzelttiği bu görüşmeye büyük önem 
vermekte ve “şu gerçek meydandadır ki, hiç­
bir yerde şair, bu kitapta yayınladığımız mülâ- 
katta olduğu kadar açıklık ve ayrıntı ile, sana­
tına temel olmuş fikir ve görüşlerini ifade et­
memiştir” demektedir (s. 6). Yahya Kemal, 
sanatına temel olan görüşlerini çeşitli konuş­
malarında belirttiği gibi ölümünden sonra top­
luca yayımlanan yazılarının incelenmesinde de 
görüleceği üzere, birçok yazısında açıklamış- 1
1 Adile Ayda, Yahya Kemal’in Fikir ve 
Şiir Dünyası, inceleme, Hisar Yayınlan, Anka­
ra 1979, 212 sayfa, ederi 45 lira.
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tır. Ayda’nm bu konuşma notlan, olsa olsa, 
bu görüşlerin yoğun olarak açıklandığı, ağırlı­
ğın bu noktalara verildiği bir saptamadır. Bu 
durumu ile, araştırıcılar için vazgeçilemez bir 
belge niteliğindedir. 1947 yılında yapıldığı ve 
16 Ekim 1947 tarihinde yayımlanması gereken 
bu konuşma, Cumhuriyet gazetesinin 1-2 
Mayıs 1959 tarihli sayılannda yayımlanabil­
miş ve daha sonra da Adile Ayda’nın 1962 yı­
lında çıkardığı bir kitapta yer almıştır.2 *Bu ki­
tapta 19 sayfalık bir yer alan (s. 27-45) bu ko­
nuşmanın, araştırmacıların bazı vargılarını ve 
saptamalarını doğrulaması bakımından önemi 
vardır elbette.
Bu konuşma metninden önce yer alan 
“Yahya Kemal ile yapılan mülâkatın hikâye­
si”, bize göre, bir dipnot niteliğindedir. Bu ni­
teliği ile kitabın sonunda bir notlar bölümü açı­
larak da verilebilirdi. Öyle anlaşılıyor ki, Adile 
Ayda, bu önemli konuşmanın öyküsüne de bü­
yük önem vermiştir.
Kitabın birinci bölümünün ilk ayrımın­
daki “Yahya Kemal’in estetiği üzerindeki et­
kiler” konusunda, Ayda, birçoklan tarafından 
pek sudan geçilen etkileri oldukça ayrıntılı ola­
rak açıklamıştır. Özellikle Paris yaşamı ve bu 
yaşam ortamındaki çevresinin etkileri üzerinde 
durulmuştur. “Çevrenin etkilerini benimseme­
sini, aynı zamanda bu etkileri kendi sanatı için­
de eritmesini bilmiş olan Yahya Kemal kişisel 
özelliklere sahip” bir sanatçı olmayı başarmış­
tır elbette. Ayda, “kendisinin ‘Eski Şiirin Rüz- 
gâriyle’ adı altında toplamış olduğu ve ölümün­
den sonra bir arada yayımlanan şiirleri elbelte- 
ki neo-klasiktir” demiş ve hemen ardından da 
“Yahya Kemal’in diğer şiirleri, Fransız şiir o- 
kulları açısından ele alınırsa, denilebilir ki, bu 
şiirler sırasına göre klasik, arada bir romantik, 
bazen sembolist, çok defa parnasyen ve daima 
orijinaldir” saptamasını belirtmiştir. Ne var 
ki bu saptama, bu vargı ya da yargı örneklerle 
gösterilip perçinlenmemiştir. Bundan sonraki 
bazı örnekler ve karşılaştırmalar çok özel bazı 
benzerliklere ilişkindir. Jose-Mariu de Heredia' 
nın bilinen etkisi ile ilgili etkilere dönük belirt­
meleri daha doyurucu olmuştur. “Yahya Ke­
mal’in şiirleri içinde öyle parçalar vardır ki,
2 Adile Ayda, Yahya Kemal'in Kendi Ağ­
zından Fikirleri ve Sanat Görüşleri, Ankara
1962, Ajans-Türk Yayınları.
Hérédia’nm etkisini mısra mısra ve kelime keli­
me belirlemek mümkündür. Mesela, Trophées' 
deki ‘Le réveil d’un Dieu’ sonesinin bir varyas­
yonu olan ‘Biblos Kadınları’ şiirinde veya ‘Mer 
Montante’ adlı parçadan esinlenmiş olduğu 
apaçık bulunan ‘Deniz’ şiirinde olduğu gibi:
. . .L’océan m'a parlé d ’une voix fraternelle (Mer 
Montante), . .  .Madem k i deniz ruhuma sır ver­
di sesinden (Deniz). Fakat, Yahya Kemal böy­
le perakende ilhamlar almaktan ziyade, Trop­
hées kitabının genel havasının etkisi altında kal­
mıştır. Bu kitap Yahya Kemal’in şiirindeki epik 
cephenin doğuşunda kesin rol oynamıştır.” 
(s. 17) Ayda’nın bu vargılarını yadsımamız 
söz konusu değildir. Ama, şunu belirtmeliyiz 
ki, Fransız şiirinin ve ozanlarının etkileri artık 
iyice saptanmalı ve neyin ne olduğu aydınlığa 
çıkarılmalıdır. Böyle bir inceleme elbette bu 
kitapta beklenemezdi. Bir incelemecinin konu­
ya gereken aydınlığı getirmesi gerekmektedir. 
Etkinin oylumunu ancak o zaman kesinlikle 
görebileceğiz. Ortaya konulacak örnekler (söz­
ler ya da Yahya Kemal’in söyledikleri değil) 
gerçeği ortaya koyabilir.
Adile Ayda, kitabının ikinci bölümünde 
Yahya Kemal’in yaşamını belirtmeye önem 
vermiştir. Bunu yaparken, tam bir yaşamöy- 
kücü gibi girişmemiş işe, gene bir konuşmadan 
yola çıkmıştır. “Paris’te Yahya Kemal’i Din­
lerken” başlığı altındaki saptamalar bunu gös­
termektedir. Bu konuşmada, Yahya Kemal’in 
hastalığı, para sıkıntıları, Paris anıları üzerinde 
durulmuştur. Bu konuşmanın, inceleme yapa­
caklar için yardımcı bir kaynak olacağı inancın­
dayım. Ayda, Yahya Kemal’in yaşamını, kar­
deşi Reşat Bcyatlı’yı da dinleyerek aydınlat­
mak istemiştir. Bildiğimize ve bu konuşmadan 
da anladığımıza göre, Reşat Beyatlı, geçim sı­
kıntısı çekmiş ve yaşamı boyunca da biraz ezik 
yaşamıştır. Bunun nedenlerini, ya da neden bu 
yargıya vardığımızı belirtmeyeceğiz burada. 
Ama, şu açık ki, Reşat Beyatlı, Yahya Kemal 
Bcyatlı’nın kardeşi olmaktan doğan bir ezin- 
cin altında kalmıştır. Sözlerinden açıkça anla­
şılmaktadır bu. Nitekim, Reşat Beyatlı’nın bazı 
sözlerinin gerçeğe uymadığını Ayda da belirt­
miştir (s. 67).. Sayın Ayda’nın belirtmediği ya 
da yanlış belirttiği bir husus, Reşat Beyatlı’nın 
Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezunu 
olup olmaması konusudur. Ayda’ya göre, “Re­
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şat Bey Mülkiye mezunu”dur (s. 63). Oysa, bu 
doğru değildir. Ali Çankaya’nın Yeni Mülkiye 
Tarihi ve Mülkiyeliler adlı kitabında böyle bir 
ad yer almamaktadır. Bana öyle geliyor ki, 
Madrit Büyükelçiliğimiz kavasının söyledikleri 
daha gerçektir. Fakat gerek Reşat Beyatlı’mn 
ve gerekse kavasın söyledikleri, Yahya Kemal' 
in yaşamöyküsüne belki birer damla eklemiş­
tir. Asıl önemli olan, ilk kaynak niteliğindeki 
arşivlerdeki bilgileri veren ayrımdır. Yahya 
Kemal, “Senelerimin Bilânçosu” adını taşıyan 
notlarında, “1932 Martında Madrit Elçiliğin­
den çekildim” notunu koymuştur. Mart ayı 
31 gün olduğuna göre, bu notun bir incelemeci 
için çok büyük bir değeri yoktur. Bunu arşiv­
lerdeki kayıtlar doğrulamalıdır. Adile Ayda, 
bu işi yapmış ve Dışişleri Bakanlığı belgeliğin­
deki dosyasını inceleyerek çok önemli bazı ger­
çekleri saptamıştır. Ama, gene de bazı bilgi­
lerin bile, kendisi tarafından verilmiş olmasına 
karşın, kuşkulu olduğu ya da doğru olmadığı 
anlaşılmaktadır. Doğum tarihi ile ilgili bilgiler 
böyledlr ve Ayda bu konuda durumu irdele­
miştir. Ayda’nın burada belirttiği, gün yüzüne 
çıkardığı 20 nokta büyük bir önem taşımakta­
dır. Bu gibi saptamaların önemli olduğunu ve 
öbür yazarlar için dc belgeliklerdeki bilgilerin 
gün yüzüne çıkarılmasının yararlı olacağına 
değinmek istiyoruz.5
Kitabın üçüncü bölümünde Yahya Ke­
mal’in şiir dünyası ele alınmıştır. Adile Ayda, 
Yahya Kemal’in çocukluğundan başlayarak 
bilinçaltını aydınlatmaya yönelmiş ve sanatın­
daki yansımalaıını belirtmeye çalışmıştır. Son 
zamanlarda, batılı bazı ruhbilimcilerin ve ö- 
zelliklc de Jung’un varsayımlarından yola çı­
karak bazı açıklamalarda bulunma bir yöntem 
olmuştur. Prof. Dr. Mehmet Kaplan şiir ve 
öykü çözümlemelerinde bu yöntemi kullan­
makta ve bu yönteme büyük değer vermekte­
dir. Adile Ayda, ilkin çocukluğunun geçtiği 
yerleri, doğup büyüdüğü evi ve mahalleyi gör­
müş ve bunları uzun uzun anlatmıştır. Gerek­
siz diyebileceğimiz bazı ayrıntılara karşın, ya­
5 Sözgelişi, Yakup Kadri, çeşitli anı ki­
taplarında bazı bilgiler verir; ama hiçbir iarih 
söylemez. Sözgelişi, “1938 güzünde” deyip ge­
çiştirir. Bu hiçbir bilgi değildir. Kaldı ki, 
buradaki 1938 yılı 1937 ya da 1939 olabileceği 
gibi “güz”ün bahar, yaz ya da kış olması da 
olasıdır.
zıla gelenleri gözleriyle de görmüş ve yazılan­
ların gerçeğe uygunluğunu ortaya koymuştur.
Yahya Kemal’in bilinçaltı dünyasını in­
celerken de Dr. Sigmund Freud’ün varsayım­
larından yola çıktığım anlıyoruz. Böylece, Yah­
ya Kemal’in yazdıklarından da yararlanarak 
annesinin, babasının, kardeşinin durumları 
saptanmış; Üsküp, kubbe, Türklük gibi çevre 
ve ortam üzerinde durulmuş ve ruhsal çözüm­
leme yönteminden yararlanılmıştır. Saptama­
ların doğruluğuna bir diyeceğimiz yok da, Fre­
ud’ün varsayımlarının doğruluğu henüz kesin­
lik kazanmamıştır sanıyorum. Ama, gene de, 
Ayda’nm saptamaları ve vargıları gerçeğe ay­
kırıdır diyemiyorum. Ayda, Yahya Kemal’in 
şiirlerindeki başlıca temler ve örgüler üzerinde 
dururken, bu saptamalardan yola çıkmıştır, 
özellikle anne imgesinin büyük bir yeri oldu­
ğunu belirtmesi, “ruhlar âlemi” kavramına 
dönük şiirlerinin çokluğuna değinmesi ve bu 
kavram ile “ufuk” kavramının ilişk’si üzerin­
de durması önemli vargılardır. Ayrıca, anıları­
nın daha çok anne ile ilgisi, anne imgesinin do­
ğurduğu bir anakonu olan ölümün dc Yahya 
Kemal şiirindeki oylumu dikkat çekici durum­
lardır elbette. Ayda, bunlarla ilgili çeşitli ör­
nekler vermiş; baba imgesinin çevresinde olu­
şan şiirlerle kardeş imgesi üzerinde de durmuş 
ve bu iki imgenin ne kadar silik, kısır ve olum­
suz bulunduğuna işaret etmiştir.
Yaşam çevresini oluşturan Üsküp, İs­
tanbul, kubbe, Türklük anakonularındaki şiir­
leri üzerinde de durulmuş; özellikle İstanbul’un 
şiirindeki yeri belirtilmiştir. Ancak, kitapta, 
bunlar oldukça kısa geçilmiştir.
Ayda, Yahya Kemal'in “Şarkı” adlı bir 
şiirini de dize dize çözümlemiştir. “Kalbim 
yine üzgün seni andım da derinden” dizesiyle 
başlayan bu şarkının çözümü ile Yahya Kemal 
şiirine bir yönünden ışık tutmuştur. Neden bu 
şiir de başkası değil? Öyle anlaşılıyor ki, “şai­
rin sanat prensiplerini ve şiire dair görüşlerini 
uygularken, belirli kelimeleri nasıl kullandığını 
estetik açıdan göstermeğe” en uygun bu şiir 
bulunmuştur.
Daha sonra, Yahya Kemal’i batıya tanıt­
mak için yapılması gereken çalışmalar üzerin­
de durulmuş; şiir çevirilerindeki yöntem belirtil­
miş ve “Rindlerin Akşamı” (“Chant vespéral 
du sage”), “ İstinye” (“Le golfe d’istinyé”),
“Mohaç Türküsü” (“Les héros de Mohazs”), 
“Sessiz Gemi” (“La nef silencieuse”), “Geç­
miş Yaz” (“Le bel été passé” ), “Şarkı” (“Ch­
anson d’automne”) adlı şiirlerin Fransızcaya 
çevirileri verilmiştir.
Özetlersek, Yahya Kemal'in Fikir ve Şiir 
Dünyası, Yahya Kemal’in estetiğine, etkilen­
melerine, yaşamına ve bilinçaltı dünyasının 
ummanma ve bu ummandan yansımalara ışık 
tutan bir kitaptır. Adile Ayda, çeşitli yazıla­
rından oluşturduğu bu kitabında, bir bütünlük 
sağlamış ise de, yazıların ayrı ayrı zamanlarda 
yazılmasından doğan bazı yinelemeleri, uzat­
maları, gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırama­
mıştır. Gene çeşitli zamanlarda yazılmaları yü­
zünden ortaya çıkan sözcük kullanımları da 
dikkatimizi çekmiştir. Bazen de aynı yazıda 
“esin” derken, iki üç dizek aşağıda “ilham” 
diyebilmiştir. Yahya Kemal’in şiirini iyice an­
layabilmek için, kitabın herhalde okunması, 
incelenmesi gerektiğine inanıyorum.
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